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Основная цель инновационной деятельности состоит в улучше-
нии качества жизни людей. При этом в значительной степени это 
определяется региональным развитием. Для экономического разви-
тия страны играет огромную роль эффективность использования ин-
новационного потенциала, в том числе в региональном разрезе. Су-
ществование инновационного потенциала фактически ассоцииру-
ется с возможностью осуществления инновационной деятельности. 
По данной тематике исследователями проведены научные ра-
боты. Результаты исследования показали высокую ориентирован-
ность инновационной деятельности на крупные города. В регионах 
республики инновационный потенциал примерно на 60 – 70 % сосре-
доточен в областных центрах [1]. 
Пинский район обладает демографическим, природно-ресурс-
ным, производственным потенциалом.  
Хозяйственный комплекс района представлен широкой сетью 
предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, 
бытового обслуживания, коммунального хозяйства, торговли, обще-
ственного питания, банковского, страхового и информационного об-
служивания. В Пинском районе действуют более одной тысячи субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, около 4,2 тысяч пред-
принимателей. 
Существенное значение имеет экспортный потенциал района. 
Пинский район поддерживает торговые отношения с 18 странами. 
Удельный вес экспорта в общем объеме производства составляет бо-
лее 33 процентов, можно утверждать о высокой экспортной ориенти-
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рованности промышленного производства района. Важнейшими экс-
портными позициями являются мебель, фармацевтическая продук-
ция, сырье пушно-меховое, дубленые или выделанные меховые 
шкурки, лесоматериалы, мясная продукция. 
Весьма значимым для Пинского района, показывающим иннова-
ционный потенциал, является реализация проектов в рамках Госу-
дарственной программы инновационного развития Республики Бела-
русь на 2016 – 2020 годы [2]. В настоящее время на территории рай-
она реализуются шесть проектов Государственной программы,  
из которых Беллегпром выступает заказчиком трех проектов, Мин-
транс – одного проекта, Брестский областной исполнительный коми-
тет – двух проектов. Можно выделить 2 проекта ОАО «Полесье»: 
 «Создание производства новых видов пряж фантазийной струк-
туры на основе ресурсосберегающих технологий»; 
«Организация высокотехнологичного производства бесшовных 
трикотажных изделий на основе ресурсосберегающих технологий». 
Реализация вышеназванных проектов позволит освоить производ-
ство новой для Республики Беларусь продукции. 
Особое значение имеет совершенствование деятельности субъек-
тов инновационной инфраструктуры. В Пинске функционирует ООО 
«Технопарк Полесье». Технопарк специализируется на поддержке 
предпринимательства в сферах зеленой экономики и биотехнологий. 
Развитие действующих и создание новых производств содей-
ствует повышение роли инновационной деятельности в экономиче-
ском развитии района. 
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